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一
今
度
「
親
鸞
教
学
」
の
第
九
号
に
「
歎
異
抄
の
世
界
」
と
い
う
特
集
号
を
出
す
こ
と
に
い
た
し
て
お
り
、
広
く
内
外
の
『
歎
異
抄
』
に 
関
心
を
も
つ
人
々
か
ら' 
原
稿
を
寄
せ
て
貰
う
予
定
で
お
り
ま
す
か
ら' 
私
に
も
そ
の
一
人
に
参
加
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
し
て
、
今
回
お
話
を
さ
せ
て
戴
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
老
境
に
な
り
な
が
ら
学
問
と
い
う
も
の
に
対
し
て
も
こ 
れ
一
つ
と
い
う
こ
と
も
な
い
こ
と
を
省
み
て
、
ま
あ
そ
う
云
わ
な
い
で
話
を
せ
よ
と
い
う
こ
と
に
な
り' 
ま
こ
と
に
感
激
し
て
お
る
次
第 
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
う
い
う
次
第
で
「
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄
」
と
い
う
題
を
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
こ
う
断
わ 
ら
な
い
で
も
『
歎
異
抄
』
そ
の
も
の
は' 
一
室
の
行
者
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ 
れ
は
本
文
を
始
め
か
ら
終
い
ま
で
読
め
ば
自
ず
か
ら
分
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
は
短
い
書
物
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど 
も
私
は' 
大
凡
三
部
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
て
お
り
ま
す
。
初
め
は
第
一
章
か
ら
第
九
章
ま
で
で
あ
り
ま
し
て
こ
れ
は' 
「
親
鸞
聖
人
の
御
物
語
の
趣
、
耳
の
底
に
留
む
る
所
聊
か
之
を
注
す
」 
と
、
こ
う
い
う
て
あ
り
ま
す
か
ら' 
専
ら
聖
人
の
言
葉
を
思
い
出
に
ま
か
せ
て
記
し
た
も
の
に
違
い
は
な
い
。
で
す
か
ら
こ
の
九
章
を
祖 
師
の
言
葉' 
即
ち
祖
語
編
と
か
、
も
し
く
は
師
匠
の
教
で
あ
る
か
ら
師
訓
編
と
か
呼
ぼ
う
と
思
う
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
十
章
か
ら 
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄 
二
七
九
二
八
〇 
第
十
八
章
ま
で
が
正
し
く
聖
人
の
教
え
に
背
く
こ
と
を
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
歎
い
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
 
正
し
く
歎
異
と
い
う 
名
前
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
第
十
章
の
始
め
に
あ
り
ま
す
る
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す
と
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ 
き
」
と
あ
る
、
あ
の
言
葉
は
祖
師
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
か
ら
こ
れ
も
師
訓
編
の
中
へ
編
入
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
け 
れ
ど
も
、
あ
の
言
葉
は
、
真
宗
の
教
え
は
義
な
き
を
義
と
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
 
に
も
拘
ら
ず' 
同
じ
こ
こ
ろ
ざ
し
で
関
東
か
ら
は
る 
ば
る
京
都
へ
た
ず
ね
て
来
て
ゝ
聖
人
の
教
え
を
聞
い
た
人
々
の
中
に
、
義
の
な
い
所
へ
義
を
つ
け
て
お
る
人
々
が
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と 
で
す
か
ら
ゝ
あ
の
一
句
も
ま
た
歎
異
編
に
属
す
る
と
見
る
の
が
自
然
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
歎
異
編
と
し
ま
し
て
は 
あ
の
第
十
章
が
前
書
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
第
十
一
章
か
ら
第
十
八
章
ま
で
が
ゝ
正
し
く
歎
異
編
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
れ
が
済
み
ま
し
て
、
右
の
条
々
云
々
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
あ
れ
か
ら
後
は
唯
円
が
聖
人
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
し
て
今 
そ
れ
に
異
な
る
こ
と
を
歎
き
、
あ
れ
を
思
い
こ
れ
を
思
う
て' 
自
分
の
気
持
を
述
べ
た
の
で
す
か
ら
こ
れ
を
述
懐
編
と
呼
ん
で
よ
い
の
で 
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
た
し
ま
す
と
、
『
歎
異
抄
』
の
作
者
の
心
と
云
い
ま
す
も
の
は' 
述
懐
編
に
最
も
よ
く
現
わ
れ 
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
述
懐
編
を
無
視
し
て
は
、
『
歎
異
抄
』
の
著
者
の
心
が
分
ら
な
い
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し 
そ
の
述
懐
編
は
、
ど
こ
か
ら
出
て
来
た
か
と
い
う
と' 
祖
師
の
言
葉
を
思
い
今
日
そ
れ
に
異
な
る
こ
と
の
あ
る
の
を
歎
く
心
か
ら
出
て
来 
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
そ
の
『
歎
異
抄
』
の
主
意
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
真
中
の
歎
異
編
に
あ
る
こ
と
は
ゝ
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で 
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
異
な
る
こ
と
を
歎
く
と
い
う
こ
と
は' 
最
初
を
見
て
も
分
り
ま
す
よ
う
に
一
師
の
教
え
を
聞
き
な
が
ら
、
 
信
心 
の
異
な
る
こ
と
の
あ
る
を
歎
く
と
い
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
唯
円
に
す
れ
ば
『
歎
異
抄
』
を
読
ん
で
貰
い
た
い
人
は
、
一
室
の
行
者
で
あ 
る
こ
と
だ
け
は
明
瞭
で
あ
り
ま
す
。
二
そ
の
一
室
の
行
者
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は' 
も
う
少
し
専
門
の
そ
う
い
う
方
面
の
研
究
か
ら
し
て
い
か 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
る
が
、
私
達
に
い
た
し
ま
す
れ
ば
、
浄
土
真
宗
を
開
い
た
も
の
は
親
鸞
聖
人
と
い
う
こ
と 
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も' 
聖
人
の
心
持
ち
に
し
ま
す
れ
ば
、真
宗
を
開
い
た
も
の
は
法
然
上
人
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
が
な
い
。
 
法
然
上
人
が
浄
土
真
宗
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
然
上
人
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
本
当
に
宗
旨
を
開
く 
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
三
千
年
の
仏
教
の
歴
史
の
中
に
お
い
て
、
法
然
上
人 
に
よ
っ
て
仏
教
と
い
う
も
の
は
そ
の
真
実
を
開
顕
し
た
。
と
い
っ
て
も
よ
い
こ
と
が
あ
の
『
選
択
集
』
を
読
め
ば
感
知
さ
れ
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
改
革
な
ど
と
い
う
言
葉
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
或
い
は
外
国
人
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
法
然
上
人
は
宗
教 
改
革
者
で
あ
っ
た
と
云
い
う
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
、
新
た
に
浄
土
教
が
創
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
に
よ
っ
て
初 
め
て
浄
土
教
と
い
う
も
の
が' 
創
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
云
っ
て
良
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
余
談
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど 
も' 
仏
教
の
歴
史
を
語
る
と
き
に
、
原
始
仏
教
、
大
乗
仏
教
、
浄
土
教
と
三
つ
に
し
て' 
そ
の
順
序
を
追
う
て
歴
史
的
に
展
開
し
た
も
の 
で
も
る
と
思
う
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
恐
ら
く
無
理
な
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
釈
尊
の
教
え
が
龍
樹' 
天
親
等
の
大
乗
仏
教
に 
な
っ
た
。
そ
れ
は
相
当
に
学
問
的
に
説
明
が
で
き
る
か
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
乗
仏
教
の
中
か
ら
ど
う
し
て
浄
土
教
と
い
う
も 
の
が
で
て
来
た
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
幾
ら
で
も
材
料
が
あ
る
で
し
ょ
う
が' 
そ
の
説
明
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
だ 
か
ら
ど
う
し
て
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
創
立
さ
れ
た
か
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
法
然
上
人
の
浄 
土
教
と
い
う
も
の
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
選
択
集
』
を
読
ん
で
も' 
法
然
上
人
の
伝
記
を
読
ん
で
も
分
る
こ
と
だ
と
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
も
、
法
然
上
人
の
浄
土
教
を
自
ら
も
信
じ
人
に
も
教
え
た
い
広
め
た
い 
と
い
う
、
そ
う
い
う
立
場
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
立
場
か
ら
色
《
な
こ
と
が
会
得
さ
れ' 
そ
し
て
法
然
上
人
に
お
い 
て
顕
わ
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
顕
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ 
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄 
ニ
ハ
ー
一
天
二 
ど
も
、
 
そ
の
伝
統
と
い
う
も
の
を
尋
ね
ま
す
と' 
法
然
上
人
の
教
え
か
ら
さ
ら
に
一
步
を
開
い
た
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
、
無 
理
の
な
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
私
と
し
て
は' 
も
う
少
し
考
え
て
見
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
に
よ
っ
て
広
め
ら 
れ
た
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
を
喜
ん
で
い
く
。
そ
う
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
行
者
が
あ
り'
集
ま
る
の
で
あ
り'
そ
の
集
ま
り
の
代
表
者
と
し
て 
親
鸞
聖
人
を
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
室
の
行
者
と
い
う
の
は
そ
の
伝
統
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
聞
い
て' 
そ
し
て
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
そ
う
い
う
一
つ
の
集
合 
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
れ
を
手
つ
取
り
早
く
い
い
ま
す
れ
ば
今
日
の
宗
門
的
な
も
の
で
あ
る
。
~
室
の
行
者
と
宗
門
人
と
い
う
も
の
と 
は
、
大
分
違
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
何
か
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
心
を
一
つ
に
し
て
念
仏
往
生 
を
願
う
も
の
、
そ
れ
が
一
室
の
行
者
で
す
。
で
す
か
ら
一
室
の
行
者
と
い
う
も
の
の
間
に
は
、
云
う
に
云
え
ぬ
所
の
親
し
み
と
い
う
も
の 
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
『
歎
異
抄
』
は
「
外
見
あ
る
べ
か
ら
ず
」
で
こ
れ
を
公
開
し
て
天
下
の
人
々
に
読 
ん
で
も
ら
う
な
ん
て
こ
と
は
一
つ
も
考
え
て
は
お
ら
な
か
っ
た
と' 
こ
う
い
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
今
日
で
は
、
ど
こ
で
、
だ 
れ
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
全
く
公
開
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
『
歎
異
抄
』
の
心
は
一
室
の
行
者
に 
属
す
る
系
統
の
人
々
が
解
釈
し
て
る
も
の
よ
り
は
、
そ
う
い
う
人
々
で
な
い
、
所
謂
門
外
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
室
外
と
で
も
申
し 
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
人
《
の
解
釈
の
方
が
多
く
読
ま
れ
、
そ
し
て
優
れ
て
3.
も
の
が
出
て
来
て
お
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ 
は
恐
ら
く
唯
円
に
と
っ
て
は
案
外
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し' 
明
治
の
世
に
育
ち
ま
し
た
私
達
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に 
な
っ
た
の
か
分
ら
な
い
ほ
ど
一
般
的
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
は
も
は
や
真
宗
の
聖
典
で
は
な
い
。
日
本
に
お
け
る
宗 
教
書
で
あ
る
。
日
本
人
の
手
に
な
れ
る
宗
教
書
と
い
え
ば
、
色
々
な
も
の
が
で
て
く
る
で
し
ょ
う
が
、
ま
あ
道
元
の
『
眼
蔵
』
と
か
、
親 
鶯
の
『
教
行
信
証
』
と
か
。
そ
し
て
『
教
行
信
証
』
を
知
ろ
う
と
し
ま
す
れ
ば
そ
れ
を
手
短
か
に
し
た
『
歎
異
抄
』
、
そ
の
『
歎
異
抄
』 
一
巻
を
読
め
ば' 
そ
れ
で
宗
教
心
が
満
足
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
き
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
三
そ
の
現
代
人
に
読
ま
れ
て
お
る
そ
の
『
歎
異
抄
』
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
一
室
の
行
者
と
し
て
—
ま
あ
私
達
も
一
室
の
行
者
の 
仲
間
な
ん
で
す
が
—
読
ん
で
お
る
私
達
と
の
上
に
お
い
て
何
か
違
い
が
あ
る
。
そ
の
違
い
を
一
つ
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
、
そ
こ
を 
あ
な
た
方
に
も
考
え
て
貰
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
一
室
の
行
者
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
は
、
偏
依
親
鸞
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
 
し
か
し
一
般
に
公
開
さ
れ
て
お
る
『
歎
異
抄
』
は
決
し
て
偏
依
親
鸞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
宗
教
家
が
あ
る
、
多
く
の
宗
教
思
想
が 
あ
る
、
そ
の
多
く
の
宗
教
家
の
中
に
親
鸞
も
お
る' 
多
く
の
宗
教
書
の
中
に
『
歎
異
抄
』
も
あ
る
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
人
々
の
書
か
れ 
た
も
の
を
見
ま
す
と' 
『
歎
異
抄
』
の
こ
の
思
想
は' 
ク
リ
ス
ト
教
の
ポ
ー 
ロ
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
云
う
て
る' 
バ
ル
ト
が
こ
う
い
っ 
た
と
か
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
う
い
っ
た
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
禅
と
念
仏
は
分
れ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
 
し
か
し
『
歎
異
抄
』
の
こ
の
思
想
は
道
元
が
こ
う
云
う
て
る
こ
と
と
別
で
な
い
と
い
う
風
に
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
一
室
の
行
者
と
し 
て
の
『
歎
異
抄
』
は
そ
う
で
は
な
い
、
偏
依
親
鸞
で
あ
る
。
私
達
も
た
だ
親
鸞
に
よ
る
、
こ
の
偏
依
親
鸞
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
考
え
た 
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
章
に
で
て
お
り
ま
す
、
本
願
ま
こ
と
な
ら
ば
釈
尊
の
説
教
、
釈
尊
の
説
教
ま
こ
と
な
ら
ば
善
導
の
御
釈' 
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な 
ら
ば
法
然
の
仰
せ' 
法
然
の
仰
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
親
鸞
が
申
す
む
ね' 
と
い
う
あ
れ
が
一
つ
の
偏
依
の
系
統
で
あ
り
ま
す
。
「
行
巻
」
に 
出
て
お
り
ま
す
七
高
僧
と
い
う
も
の
と
は
い
さ
さ
か
感
じ
を
異
に
し
て
お
り
ま
す
。
七
祖
系
統
と
い
う
学
問
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
七
祖
の
間
に
も
何
か
そ
う
い
う
思
想
系
統
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も 
し
か
し
『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
よ
う
に' 
偏
依
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
で
な
い
。
そ
の
偏
依
と
い
う
言
葉
は' 
法
然
上
人
が
偏
依
善
導
ー
師 
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄 
二
八
三
二
八
四 
と
い
わ
れ
た
も
の
で
す
が' 
法
然
上
人
で
は
善
導
大
師
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
分
の
道
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
誰
が
何
と
い
お
う
と 
も' 
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
な
い
偏
依
善
導
一
師
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
こ
こ
に
偏
依
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
す
が
ね
。
そ 
の
善
導
は' 
釈
尊
の
仰
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や' 
と
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
釈
尊
の
仰
せ
と
い
う
も
の
は
『
観
経
』
の
説
で
あ
り
ま
す
。
釈 
尊
の
仰
せ
な
ら
ば
一
切
経
皆
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
浄
土
の
教
だ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
確
か
に 
『
観
経
』
の
仰
せ
で
し
ょ
う
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
中
か
ら
偏
依
の
道
を
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
事
で 
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は' 
今
日' 
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を
改
め
て
学
ん
で
見
た
い
と
い
う
気
運
が
学
校
の
内
に
お
い
て
起
っ 
て
お
り
ま
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
非
常
に
意
味
の
深
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
偏
依
が
親
鸞
に
お
い
て
は
偏
依
法
然
と
い 
う
事
に
く
る
訳
な
ん
で
す
。
し
か
し
親
鸞
は
偏
依
法
然
に
あ
ら
ず
と
い
う
人
が
お
り
ま
す
が
私
に
は
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
私
は
親
鸞
聖 
人
は
偏
依
法
然
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
ー
つ
問
題
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
『
教
行
信
証
』
を
読
ん 
で
見
ま
す
と
い
う
と
、
確
か
に
「建
仁
辛
酉
暦
棄
一
一
雑
行
一
兮
帰
一-
本
願-
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
二
十
九
歳
の
時
で
あ
り
ま
す
。
 
二
十
九
歳
の
時
に
比
叡
山
を
出
て
法
然
上
人
の
門
下
に
な
ら
れ
た
。
そ
し
て
雑
行
を
す
て
て
本
願
に
帰
す
と
い
っ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す 
か
ら
所
謂
今
日
の
言
葉
で
い
え
ば
入
信
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
ね
。
け
ど
入
信
と
い
う
よ
う
な
も
の
は' 
「
そ
れ
真
実
信
楽
を
按
ず
る
に
信
楽
に
一
念
あ
り' 
一
念
と
い
う
は
斯
れ
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極 
促
を
顕
わ
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
」
と
い
う
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
法
然
上
人
が
涙
を
流
し
て
自
分
の
よ
う
な
愚
か
な
も 
の
の
為
に
、
本
願
の
道
が
開
け
て
い
た
の
だ
と
、
四
十
三
の
歳
に
入
信
さ
れ
た
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が' 
二
十
九
歳
の
時
に
あ
っ
て
も
よ 
さ
そ
う
な
も
の
な
の
に
そ
れ
が
書
い
て
な
い
。
と
い
っ
て
も
、
あ
の
時
に
入
信
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
事
は
、
ま
さ
か
否
定
も
出
来
ま
す
ま 
い
な
あ
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
て
二' 
三
年
た
っ
と
法
然
上
人
か
ら
選
択
付
属
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
『
選
択
集
』
を
書
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
そ
し
て
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
内
題
の
字
と
並
び
に
「
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う
こ
と
を
、
書
い
て
戴
い
て
、
そ
れ
に
「
若
我
成
仏 
十
方
衆
生' 
称
我
名
号
下
至
十
声
、
若
不
生
者
不
取
正
覚
、
彼
仏
今
現
在
成
仏' 
当
知
本
誓
重
願
不
虚' 
衆
生
称
念
必
得
往
生
」
と
書
い 
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
と
て
も
深
い
感
激
で
あ
っ
た
。
「
こ
れ
専
念
正
業
の
徳
な
り
、
こ
れ
決
定
往
生
の
徴
な
り
」
と
い 
わ
れ
て
ま
す
。
あ
れ
だ
け
の
深
い
喜
び
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は' 
二
十
九
歳
の
吉
水
入
室
の
時
よ
り
、
も
っ
と
何
か
深
い
感
激 
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
あ
の
時
に
入
信
さ
れ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
も
い
い
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私 
は
敢
て
そ
う
だ
と
は
よ
う
も
う
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
な
あ
。
『
選
択
集
』
を
付
属
さ
れ
た
こ
と
が
決
定
往
生 
の
し
る
し
で
あ
っ
た
。
「
よ
っ
て
悲
喜
の
涙
を
抑
え
て
由
来
の
縁
を
註
す
」
と
こ
う
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
偏
依
の
喜
び
が
あ
る
。
若
し
広 
い
意
味
に
お
い
て
我
た
が
信
心
を
得
た
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
事
を
定
義
づ
け
て
見
よ
と
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
 
私
は
こ
ん
な
答
も
可
能
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
一
句
、
終
生
用
い
て
尽
き
ざ
る
言
葉
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
—
一
寸
無 
理
で
す
か
な
。
け
ど
私
と
し
て
は
そ
う
い
い
た
い
も
の
が
あ
る
。
た
だ
一
言
で
あ
る
。
一
行
か
二
行
の
言
葉
で
あ
る
。
け
ど
そ
れ
が
終
生 
用
い
て
尽
き
ず
、
一
生
涯
用
い
た
っ
て
そ
の
言
葉
の
味
と
い
う
も
の
は
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
発
見
さ
れ
た
と
き
に
、
そ 
の
時
に
新
た
な
る
人
生
が
開
け
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
に
と
り
ま
し
て
も
、
『
選
択
集
』
を
い
た
だ
い
て
、
『
選 
択
本
願
念
仏
集
』
と
い
う
内
題
の
字
と
「
南
無
阿
弥
陀
仏
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う' 
こ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
本
願
と 
そ
の
成
就
と
の
文
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
い
た
だ
い
て
、 
こ
れ
が
出
家
し
て
か
ら
比
叡
山
で
学
ん
で
き
た
仏
教
の
全
部
で 
あ
る
。
仏
教
と
は
こ
れ
よ
り
外
な
い
ん
で
あ
る
。
そ
う
い
う
感
激
に
お
い
て
『
教
行
信
証
』
が
書
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に 
し
て
も
こ
う
い
う
よ
う
な
貴
い
教
え
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う' 
そ
の
歴
史
的
因
縁
を
考
え
て
見
る
所
に
、
「
真
仏
土
巻
」
「
化 
身
土
巻
」
と
い
う
も
の
が
で
き
て
き
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
ま
す
と' 
『
教
行
信
証
』
全
体
が
『
選
択
集
』
を
相
承
し
た
も
の
で
あ
る 
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
偏
依
の
気
持
は
、
私
達
に
と
っ
て
は
親
鸞
の
書
物
で
す
、
『
教
行
信
証
』
で
す
、
『
和
讃
』 
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄 
二
八
五
二
八
六 
で
す
、
そ
し
て
『
歎
異
抄
』
で
あ
り
ま
す
。
唯
円
に
と
り
ま
し
て
も' 
そ
の
偏
依
は
聖
人
の
言
葉
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
ん
で
す
。
だ
か 
ら
今
日
の
知
識
人
の
い
う
よ
う
に
、
色
々
な
人
々
が
云
わ
れ
た
こ
と
と
宗
祖
の
い
わ
れ
た
こ
と
と
似
て
い
る
と
い
う
て
も
、
決
し
て
拒
み 
は
し
ま
せ
ん
よ
、
 
そ
れ
は
ま
あ
祖
師
で
も' 
「
行
巻
」
や
「
信
巻
」
の
終
い
の
方
を
見
ま
す
と
い
う
と' 
禅
宗
の
祖
師
も
こ
う
仰
っ
し
ゃ 
っ
た
と
か' 
律
宗
の
祖
師
も
こ
う
仰
っ
し
ゃ
っ
た
と
か
い
う
て
お
ら
れ
る
ん
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
そ
う
心
の
狭
い
も
の
で
は
あ
り
ま 
せ
ん
。
皆' 
結
構
な
ん
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
結
構
と
い
う
立
場
と
偏
依
と
い
う
立
場
は
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
偏
依
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
も
う
根
城
が
あ
っ
て
人
生
に
問
題
が
あ
れ
ば
そ
こ
へ
帰
っ
て
聞
く
。
そ
こ
に
依
れ
ば
、
人
生
が
開
け
る
。
 
そ
う
い
う
偏
依
的
な
も
の
が
確
か
に
現
代
の
知
識
人
の
『
歎
異
抄
』
に
は
な
い
。
そ
れ
は
は
っ
き
り
い
う
て
い
い
ん
で
あ
り
ま
し
上
う
。
 
従
い
ま
し
て
、
偏
依
的
立
場
に
お
い
て
、
解
釈
し
よ
う
と
い
う
そ
う
い
う
解
釈
学
を
好
ま
な
い
。
こ
れ
は
在
家
の
有
力
者
に
よ
っ
て
書
か 
れ
た
る
『
歎
異
抄
』
の
解
釈
の
殆
ん
ど
共
通
点
で
あ
る
と
云
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
勿
論
、
相
当
の
例
外
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
大
体
今
日
の
知
識
人
の
『
歎
異
抄
』
の
解
釈
は
そ
の
伝
統
的
な
解
釈
に
反
感
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
要
す
る
に
御
用
学
者
で
あ
る
と
か
、
 
煩
瑣
哲
学
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
そ
の
御
用
学
と
か
煩
瑣
哲
学
で
あ
る
と
い
う
も
の
の
代
表
者
と
し
て
唯
円
を
選
ん
で
い
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
世
の
『
歎
異
抄
』
の
研
究
者
は
真
中
の
歎
異
編
と
い
う
も
の
を
喜
ば
な
い
。
親
鸞
を
誤
ま
れ
る
唯
円
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
を
い
う
て
親
鸞
は
尊
敬
し
て
る
け
れ
ど
も' 
あ
の
唯
円
の
い
う
こ
と
は
気
に
入
ら
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
で
私
達
も
し
ば
し
ば
御 
用
学
者
だ
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
本
当
の
意
味
に
お
い
て
何
か
の
御
用
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
有
難
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
な
あ
、
何
故
か 
そ
れ
が
嫌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
宗
義
学
は
煩
瑣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
う
な
ら
ば' 
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
人
の
学
問
に
も
色
々
煩
瑣
な
も
の
が
あ
り
ま 
し
て' 
親
鸞
の
教
学
と
実
存
主
義
て
な
こ
と
云
う
て
見
た
り
、
乃
至
は
西
田
哲
学
と
親
鸞
の
信
仰
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
て
見
た
り 
す
る
、
そ
の
方
が
却
っ
て
煩
瑣
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
そ
う
い
う
人
々
に
し
て
見
ま
す
れ
ば' 
学
問
と
信
仰
と
は
す
っ
き
り
と
し
て
お
る
。
そ
れ
に
対
し
て
法
の
方
よ
り
い
え
ば' 
こ
う
で
あ
る
と
か' 
機
の
方
よ
り
い
え
ば' 
こ
う
で
あ
る
と
か
い
う
よ 
う
な
言
葉
づ
か
い
か
ら
大
体
古
く
さ
い
か
ら
ね
。
煩
瑣
と
い
う
も
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
中
に
は
僧 
学
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る
人
が
あ
る
。
僧
学
じ
ゃ
だ
め
だ
、
坊
さ
ん
の
学
問
じ
ゃ
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
反
僧
学
的
な
空 
気
が
一
般
の
『
歎
異
抄
』
の
解
釈
の
上
に
流
れ
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
い
人
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
知
識
人
と
い 
う
の
は
そ
う
い
う
風
な
形
で
、
我
々
こ
そ
本
当
に
親
鸞
の
精
神
を
知
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
と
こ
う
い
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
別
に 
反
感
を
抱̂
ほ
ど
の
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
て' 
ま
あ
そ
う
で
す
か
と
い
う
よ
う
な
も
ん
だ
な
。
そ
し
て
成
程
と
こ
う
い
う
て
も 
い
い
に
違
い
が
な
い
し
、
 
ま
た
そ
う
い
う
人
の
手
に
よ
っ
て
色
々
と
門
を
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
四
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
問
題
と
な
る
こ
と
は' 
こ
の
人
々
の
意
見
が
『
歎
異
抄
』
の
唯
円
が
歎
い
て
お
る
信
心
と
、
ぴ
た
っ
と
一
つ
に
な
る 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
現
代
の
『
歎
異
抄
』
の
解
釈
者
は
生
い
立
ち
か
ら
唯
円
坊
と
は
仲
悪
い
よ
う
に
で
き
て
い
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
致
し
ま
す
と
、 
一
室
の
行
者
と
し
て
の
私
達
と
し
ま
し
て
は' 
い
さ
さ
か
そ
こ
で
物
を
い
う
て
見
た
い
。
そ
れ 
は
今
日
の
知
識
人
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
の
最
も
共
通
的
な
も
の
は
、
来
世
往
生
と
い
う
も
の
の
拒
否
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
来 
世
往
生
と
い
う
こ
と
を
拒
否
し
て
『
歎
異
抄
』
が
読
め
る
と
い
う
こ
と
が
私
に
は
分
ら
な
い
。
第
二
章
か
ら
「
往
生
極
楽
の
道
を
問
い
聞 
か
ん
が
為
な
り
」
と
云
っ
て
あ
り
ま
す
。
第
三
章
で
は
「
善
人
な
を
往
生
す
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と' 
往
生
を
問
題
と
す
る
限
り
に
お
い
て
の
善
人
悪
人
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
 
四
・
五
の
二
章
は
何
れ
も
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
順
次
生
に
、
次
の
世
に
大
慈
大
悲
を
満
足
し
よ
う
と
こ
う
い
う
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
と
に
第
九
章
に
お
き
ま
し
て
は
「
な
ご
り
お
し
く
お
も
へ
ど
も
、
娑
婆
の
縁
っ
き
て
、
ち
か
ら
な
く
し
て
お
は
る
と
き
に
、
か
の
土
へ 
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄 
二
八
七
二
八
ハ 
は
ま
ひ
る
べ
き
な
り
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
し
か
る
に
知
識
人
の
解
釈
で
は
そ
の
往
生
思
想
は
現
世
の
も
の
で
あ
る
。
死
ん
で
か
ら
後
で
な
い
、
こ
の
世
の
こ
と
な
ん
で
あ
る
。
現 
に
親
鸞
の
書
い
た
も
の
を
見
て
も
「
本
願
を
信
受
す
る
は
前
念
命
終
な
り' 
即
得
往
生
は
後
念
即
生
な
り
」(
『愚
禿
鈔
』)
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
ま
こ
と
に
私
た
ち
に
取
り
ま
し
て
も
有
難
い
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
往
生
思
想
を
否
認
し
よ
う 
と
す
る
知
識
と
は
感
覚
が
別
で
あ
る
。
知
識
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
風
に
な
る
も
の
で
す
か
な
あ
。
知
識
を
頼
ん
で
い
る
限
り
そ
う
な 
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も
ん
な
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
一
体
、
知
識
と
い
う
も
の
は
、
現
実
と
い
う
こ
と
で
、
知
識
と
い
え
ば
必
ず
現
実
と
結 
び
つ
け
る
。
け
れ
ど
も' 
大
体
、
人
間
が
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
観
念
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
観
念
と
い
う
言
葉
は
、
 
今
日' 
現
実
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
い
つ
で
も
非
難
す
る
こ
と
に
使
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
ま
あ
そ
う
い
う
点
か
ら
い
う
と
私 
な
ど
は
若
い
時
分
か
ら
観
念
論
者
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
観
念
と
い
う
も
の
が
い
い
換
え
れ
ば
精
神
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ 
か
ら
観
念
を
拒
否
す
る
こ
と
は' 
精
神
を
拒
否
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
観
念
論
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
、
唯
物
論
で
な
く
て 
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
唯
物
論
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
こ
の
唯
物
論
と
い
う
の
も
一
つ
の
観 
念
で
し
ょ
う
。
我
々
は
仏
法
の
道
理
が
分
れ
ば
こ
の
世
に
お
い
て
悟
り
を
開
く
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
外
に
浄
土
は
な
い
ん
だ
と
こ
う
い 
い
ま
す
。
こ
れ
は
観
念
で
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
本
当
で
し
ょ
う
か
。
第
十
五
章
を
読
ん
で
見
る
と
い
う
と
即
身
成
仏
は' 
観
念
成
就 
の
悟
り
な
り
と
。
う
ま
い
所
へ
観
念
と
い
う
言
葉
を
使
う
て
あ
る
と
思
い
ま
し
た
な
あ
。
我
は
仏
だ
と
か
、
こ
の
世
が
浄
土
と
か
と
い
う 
の
は
観
念
成
就
で
あ
る
。
現
実
問
題
を
押
え
る
こ
と
に
な
る
と
我
々
は
来
世
を
願
う
よ
り
外
な
い
の
で
は
な
い
か
と
こ
う
い
う
て
お
り
ま 
す
。
し
か
る
に
学
者
に
云
わ
せ
ま
す
と
い
う
と
往
生
浄
土
は
観
念
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
観
念
争
い
し
て
も
し
ょ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
 
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ら
あ
た
り
一
体
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
つ
い
こ
の
間
も
、
高
倉
会
館
で
「
観
経
の
定
善
と
い
う
も
の
は
、
あ
れ
は
お 
釈
迦
様
は
韋
提
希
夫
人
に
対
し
て
夢
を
お
説
き
に
な
っ
た
ん
で
あ
る
」
と
申
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
「
浄
土
教
な
ん
て
も
の
は' 
要
す
る
に
人
間
の
夢
な
ん
で
あ
る
」
と' 
あ
あ
そ
う
で
す
。
夢
を
見
る
と
い
う
事
は
そ
れ
ほ
ど
詰
ら
ぬ
こ
と
で
し
ょ
う 
か
。
人
間
が
夢
を
見
な
い
よ
う
に
な
っ
た
ら
ば
、
も
う
お
終
い
な
ん
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
論
註
』
を
読
ん
で
見
ま
し
て
も
、
お
浄
土 
と
申
し
ま
す
も
の
は
高
次
の
世
界
で
す
も
ん
ね
。
勝
過
三
界
道
で
三
界
を
こ
え
た
と
こ
ろ
の
高
次
の
世
界
で
す
。
だ
か
ら
往
生
と
い
っ
て 
も
生
即
無
生
で
あ
る
。
要
す
る
に
夢
で
あ
り
ま
す
。
高
次
の
世
界
と
い
う
も
の
は
要
す
る
に
人
間
の
夢
で
あ
る
。
夢
み
ず
に
お
れ
な
い
、
 
そ
の
よ
う
に
人
間
世
界
が
で
き
て
お
る
。
生
は
苦
な
り
、
だ
か
ら
涅
槃
を
も
っ
て
そ
の
喜
び
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
、
そ
の
仏
教 
に
育
て
ら
れ
た
私
達
に
と
り
ま
し
て
は' 
生
き
る
こ
と
は
悩
み
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
割
り
切
れ
ぬ
人
生
で
あ
る 
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
人
生
を
救
う
も
の
は
唯
一
つ
の
夢
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
夢
が
、
そ
れ
が
愛
と
憎
し
み
と
を
こ
え
て
も
の
皆
ー 
っ
に
な
ら
し
め
た
い
と
い
う
一
つ
の
願
い
を
感
じ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
平
等
の
世
界
と
い
う
も
の
を
思
う
。
思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
成 
程
そ
う
考
え
ま
す
と
い
う
と
夢
な
ど
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
一
つ
の
予
定
観
念
が
あ
っ
て' 
そ
し
て
浄
土
教
と
い
う
の
は
受
け
入
れ
ら 
れ
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
し
か
し
人
生
と
い
う
も
の
は
夢
み
ず
に
は
お
れ
な
い
よ
う
に
出
来
て
お
る
。
そ
の
方
向
を
転
換 
す
れ
ば' 
ど
ち
ら
が
夢
で
あ
る
か
分
ら
な
い
。
覚
め
た
る
も
の
か
ら
見
れ
ば
人
生
は
夢
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
親
菩
薩
の
『
二
十
唯
識
論
』 
に
説
い
て
あ
り
ま
す
。
人
間
は
皆
夢
見
て
お
る
の
で
あ
る
。
覚
め
た
世
界
に
お
る
も
の
は
仏
で
あ
る
。
我
々
は
皆
、
夢
の
世
界
に
お
る
の 
で
あ
る
。
そ
れ
を
現
実
の
世
界
に
お
る
と
思
う
て
い
る
も
の
か
ら
す
れ
ば
仏
の
世
界
は
夢
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
夢
を
う
つ
っ
と
考
え 
た
人
間
に
と
っ
て
は
こ
の
世
界
を
現
実
と
い
う
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
往
生
極
楽
と
い
う
高
次
の
世 
界
で
あ
る
場' 
そ
う
い
う
場
が
な
け
れ
ば
人
間
の
生
活
と
い
う
も
の
は' 
意
味
も
な
け
れ
ば
力
も
な
い
も
の
で
あ
る
と
こ
う
云
っ
て
い
い 
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
う
云
っ
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ま
あ
知
識
人
が
お
考
え
に
な
る
よ
う
に
ど
う
で
も
浄
土
は
こ
の
世
で
あ
る
と
い
い
た
い 
な
ら
ば
、
そ
し
て
こ
の
世
に
浄
土
を
あ
ら
し
め
た
い
と
云
う
な
ら
ば
、
そ
の
方
法
と
し
て
は
往
生
浄
土
よ
り
外
に
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親 
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄 
二
八
九
ニ
九
〇 
鸞
聖
人
の
言
葉
を
用
い
ま
す
れ
ば
、
現
生
十
種
の
益
を
与
え
る
も
の
は
往
生
浄
土
の
道
よ
り
外
に
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ら
あ
た
り 
に
何
か
行
き
違
い
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
世
の
あ
り
方
と
往
生
浄
土
の
あ
り
方
と
二
つ
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
ら
 ゝ
何
と
か
、
か
ん
と
か
云
う
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
真
剣
に
人
間
の
一
生
を
考
え
て
い
く
な
ら
ば
ゝ
そ
し
て
人
間
の
一
生
が
意
味
が
あ
り
カ 
が
あ
り
、
喜
び
が
あ
る
と
い
う
風
に
、
そ
う
い
う
風
に
人
生
を
あ
ら
し
め
た
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
を
遂
げ
し
め
る
も
の
は
往
生 
浄
土
の
道
よ
り
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
即
ち
往
生
浄
土
よ
り
外
に
人
間
の
救
わ
れ
る
道
は
な
い
と
い
う
事
な
ん
で
あ
る
。
そ
れ
を
強 
い
て
ど
う
で
も
こ
の
世
の
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
こ
う
焦
る
所
に
ゝ
却
っ
て
ど
ち
ら
も
取
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
元
来
、
往
生
と
い
う
こ
と
は
步
み
で
す
か
ら
な
、
我
が
仏
で
あ
り
こ
の
世
が
浄
土
で
あ
る
と
決
め
る
の
で
は
あ
り
ま
せ 
ん
。
步
み
で
あ
り
ま
す
。
步
み
で
あ
る
限
り
に
お
き
ま
し
て
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
し
て
そ
し
て
往
生
す
る
と
い
う
そ
こ
に
人
生
と
い
う 
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
人
生
と
は
何
ぞ
や
、
往
生
浄
土
の
法
に
従
う
も
の
こ
れ
な
り
と
い
う
こ
と
に
も
う
一
つ
理
解
し
て
貰
う
こ
と
は
で 
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
唯
円
が
な
ん
と
か
し
て
表
わ
そ
う
と
し
ま
し
た
所
の
往
生
浄
土
の
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ 
う
。
五
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
 
例
の
宿
業
論
で
し
ょ
う
ね
。
あ
の
宿
業
論
と
い
う
も
の
は
、
最
初
の
第
三
章
と
相
応
じ
て
ね
、
「
善
人
な
お
も 
て
往
生
を
と
ぐ
ヽ
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
あ
の
事
を
別
の
方
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
第
十
三
章
の
「
よ 
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
宿
善
の
も
よ
ほ
す
ゆ
へ
な
り
、
悪
事
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
ゝ
も
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
へ
な
り
。
故
聖
人
の
お
ほ
せ 
に
は
卯
毛
・
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
ゝ
っ
く
る
つ
み
の
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
し
る
べ
し
」
と
あ
る
。
あ
れ
が 
悪
人
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
そ
の
宿
業
論
が
嫌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
自
由
と
い
う
こ
と
と
背
く
ゝ
こ
れ
は
唯
円
の
一
概
の
考
え
方
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
自
由
を
否
定
し
て
し
ま
え
ば
人
間
生
活
と
い
う
も
の
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
 
あ
の
宿
業
論
と
い
う
も
の
が
と
く
に
ま
あ
風
当
り
が
強
い
ん
で
す
ね
。
な
る
ほ
ど
あ
あ
い
う
風
な
云
い
表
わ
し
方
は
あ
の
言
葉
通
り
の
よ 
う
な
も
の
は
『
教
行
信
証
』
に
な
い
と
云
わ
れ
れ
ば' 
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
『
教
行
信
証
』
全
体
は
そ
の
立
場
に
立
っ
て 
も
の
を
い
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
宿
業
論
と
い
う
も
の
が
『
歎
異
抄
』
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も 
親
鸞
を
知
ら
な
い
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
私
の
い
い
た
い
こ
と
は
宿
業
論
と
い
う
も
の
が
自
由
と
い
う
こ
と
と
背
く 
と
い
う
ん
で
す
が' 
そ
の
場
合
の
自
由
と
い
う
の
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
も' 
こ
の
ご
ろ
本
を
読
ま
な
く
な
っ
た
も
の
だ
か
ら 
あ
な
た
達
に
頼
む
ん
だ
が
な
あ
。
昔
、
倫
理
学
の
書
物
を
大
分
渉
っ
た
時
に' 
自
由
論
に
つ
い
て
色
・
と
見
た
こ
と
が
あ
る
。
大
分
学
者 
は
問
題
に
し
て
ま
す
。
し
か
し
私
の
頭
で
忘
れ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
や
っ
ぱ
り
学
者
達
も
本
当
に
分
っ
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
ん
な
あ
。
 
自
由
と
い
う
け
ど
我
儘
と
い
う
こ
と
と
違
う
ん
だ
と
云
わ
れ
て
ま
す
ね
。
そ
し
て
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
自
由
と
い
う
こ
と
は
、
自
己 
に
依
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
切
万
事
皆
自
己
に
依
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
下
何
ご
と
と
云
え
ど
も
自
己
に
よ
ら
な
い
も
の
は
な 
い
ん
だ
と
い
う
な
ら
ば' 
そ
れ
を
裏
か
ら
い
う
た
も
の
は
宿
業
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宿
業
論
は
実
は
本
当
の
自
由
感
覚
の
沈
潜
し
た 
も
の
と
で
も
云
い
ま
し
ょ
う
か
。
あ
の
宿
業
論
と
い
う
の
は
責
任
を
荷
う
て
い
ま
す
ね
。
皆
私
が
悪
か
っ
た
ん
で
す
と
。
こ
ん
な
こ
と
を 
仕
出
か
す
と
い
う
こ
と
も
、
皆
私
の
業
で
あ
り
ま
す
と
。
だ
か
ら
宿
業
論
と
い
う
の
は' 
無
責
任
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
無
責
任
的
な
宿
業
説
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
宿
作
外
道
と
か
云
い
ま
し
て
ね
。
け
ど
宿
作
外
道
と
い
う
も
の 
と
違
う
『
歎
異
抄
』
の
宿
業
感
と
い
う
も
の
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
責
任
を
感
じ
て
お
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
一
切
の
問
題
は
自
分 
の
上
に
責
任
が
あ
る
と
感
ず
る
。
何
か
そ
こ
に' 
そ
こ
は
充
分
云
い
表
わ
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
本
当
に
真
面
目
な
も
の
が 
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て' 
自
由
論
と
い
う
の
は
、
案
外' 
無
責
任
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
如
何
で
す
か
。
大
体
、
 
学
校
教
育
で
申
し
ま
し
て
も' 
中
学
校
は
高
等
学
校
の
準
備
で
あ
り
、
高
等
学
校
は
大
学
の
準
備
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
い
か
ん
と 
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄 
二
九
一
二
九
二 
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
ま
す
。
と
い
っ
て
も
そ
の
責
任
の
負
い
手
が
な
い
。
責
任
を
分
け
あ
う
こ
と
に
な
る
。
私
は
そ
ん
な
こ
と
責 
任
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
そ
こ
は
私
の
自
由
で
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
自
由
と
い
う
事
は
無
責
任
と
結
び
つ
い
て
る
じ
ゃ
あ
り 
ま
せ
ん
か
。
一
寸
辛
辣
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど' 
自
由
の
名
に
お
い
て
却
っ
て
無
責
任
論
が
で
て
来
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し 
て
宿
業
論
の
方
が
却
っ
て
深
い
悲
し
み
に
お
い
て
責
任
を
荷
う
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
云
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か 
ら
宿
業
論
は
や
が
て
機
の
深
信
に,
連
な
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
機
の
深
信
と
い
う
も
の
こ
そ
法
の
深
信
の
母
体
で
あ
り
ま
し
て 
機
の
深
信
が
な
け
れ
ば
法
の
深
信
は
領
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
実
は
機
の
深
信
の
内
に
法
の
深
信
の
母
体
が
あ
る
ん
だ
と
、
こ
う 
い
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間' 
あ
る
書
物
を
一
寸
開
い
た
と
き
に' 
仏
教
的
な
感
覚
と
し
て
は
、
自
己
と
自
由
で 
な
く
て
、
自
分
と
自
在
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
い
か
に
も
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
自
己
で
な
く
て
自
分 
で
す
。
自
分
と
い
う
の
は
、
自
己
の
分
限
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
と
い
う
も
の
と
自
己
と
い
う
も
の
と
は
違
う
の
で
す
。
そ
し 
て
今
日
の
時
代
の
考
え
方
は
、
自
分
と
い
う
事
を
考
え
な
い
で' 
自
己
と
い
う
こ
と
だ
け
し
か
考
え
て
お
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う 
か
。
何
も
知
ら
な
い
で
物
を
い
う
こ
と
は
恐
れ
い
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
所
謂' 
実
存
哲
学
な
る
も
の
も
、
結
局
自
己
と
い
う
も
の
を
認
め 
よ
う
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
自
分
と
い
う
も
の
の
根
拠
は
普
遍
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
自
己
な
る
も
の
の
根
拠
は
一
般
的
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
普
遍
的
な
る 
も
の
と
、
一
般
的
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
私
は
い
つ
か
ら
云
い
出
し
た
か
知
り
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
私
に
は
一
般
的
な
る
も
の
と
普
遍 
的
な
る
も
の
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
も
感
覚
的
に
違
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
哲
学
の
辞
書
な
ど
も
大
分
当
っ
て
見
ま
し
た
。
哲
学
者
が
ど
う 
考
え
て
い
る
か
と
。
区
別
し
て
お
る
よ
う
で
、
 
区
別
し
て
お
ら
ん
よ
う
で
。
昔' 
コ
ー
エ
ン
を
読
ん
だ
と
き
に' 
普
遍
と
い
う
は
具
体
的 
一
般
だ
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
云
う
人
に
は
、
普
遍
と
一
般
と
い
う
こ
と
は
、
分
っ
て
お 
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
け
ど
、
な
に
せ
、
哲
学
者
の
い
う
事
は
難
か
し
い
の
で
は
っ
き
り
解
ら
ず
に
放
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
哲
学
者
に
は
分
っ
て
お
ら
ん
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
哲
学
の
辞
書
で
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
辞
書
で
も
は
っ
き 
り
し
ま
せ
ん
。ー
ー
!
!
5-
珂
苗
一
と
堪!
1
2
巴
で
す
ね
。
そ
れ
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
な
ら
ば
ど
う
で
も
構
わ
な
い
の
で
す
が' 
私
自
身
の 
上
に
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
も
の
の
考
え
方
は
、
一
般
的
な
る
も
の
を
出
し
て
来
て
、
そ
れ
に
対
し
て 
個
別
的
な
る
も
の
が
ど
う
す
る
か' 
自
己
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
先
づ
人
間
一
般
は
こ
う
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ー
 
般
に
こ
の
世
に
生
を
う
け
た
も
の
は
こ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
一
般
の
原
理
を
見
出
す
。
そ
れ
は
理
想
で
あ
れ
現
実
で
あ
れ
、
皆
ー 
般
的
な
も
の
を
考
え
て' 
そ
の
一
般
原
理
に
相
応
す
る
よ
う
に
自
己
を
考
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が' 
知
識
の
運
命
じ 
や
な
い
で
し
ょ
う
か
。
知
識
と
い
う
の
は
そ
う
と
し
か
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
お
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
だ
か 
ら
多
く
の
人
は' 
一
般
と
自
己
の
話
を
し
て
お
ら
れ
る
、
 
人
間
一
般
と
個
人
自
己
と
の
話
を
し
て
お
ら
れ
る
。
勿
論
そ
の
個
人
に
は
、
個 
性
は
あ
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
ど
こ
か
で
そ
の
個
性
が
ぼ
や
け
て
し
ま
い
ま
し
て' 
個
人
と
い
う
考
え
方
に
な
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が 
自
分
と
い
う
も
の
を
成
立
た
せ
る
の
は
そ
の
分
と
い
う
も
の
を
包
む
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
す
か
ら' 
決
し
て
一
般
的
な
も
の
で 
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
分
の
上
に
全
て
を
現
わ
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
分
と
い 
う
言
葉
の
上
に
す
で
に
全
を
背
お
う
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
「
法
は
普
遍
に
し
て
機
は
特
殊
な
り
」
と
い
う
こ
と 
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
つ
の
こ
ろ
か
私
も
云
う
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
近
頃
、
曾
我
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
た
も
の 
に
は
っ
き
り
と
「
法
は
普
遍
に
し
て
機
は
特
殊
な
り
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
仏
教
の
自
覚
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ 
の
特
殊
と
は' 
分
で
あ
り
ま
す
、
自
分
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
自
分
と
い
う
も
の
の
分
に
お
い
て
全
を
荷
う
て
お
り
ま
す
か
ら
、
従
っ
て
、
 
「
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
で
あ
る
こ
と
に
自
身
の
特
殊
の
機
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
本
当
に
普
遍
な
る
阿
弥
陀
と
い 
う
も
の
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
宿
業
感
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
所
の
自
分
で
あ
る
。
そ
し
て' 
そ
こ
に
受
容
せ
ら
れ
る
法 
の
深
信
に
お
い
て
自
在
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
自
在
は
自
由
で
は
な
い
。
自
由
に
は
妨
げ
る
も
の
が
あ
る
。
妨
げ
る
も
の
が
な
け 
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄 
二
九
三
ニ
九
四 
り
や
自
由
と
は
い
え
な
い
。
さ
れ
ど
自
在
は
無
碍
で
あ
り
ま
し
て
何
も
妨
げ
る
も
の
が
な
い
。
宿
業
の
催
す
ま
ま
に' 
本
願
に
乗
托
し
て 
念
仏
申
す
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
れ
ば' 
そ
こ
に
無
碍
の
一
道
が
開
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
本
当
の
普
遍
と
特
殊
と
い
う
も
の
の 
間
柄
を
感
じ
と
る
も
の
は
、
浄
土
教
徒
だ
け
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
若
い
時
分
に
禅
も
念
仏
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
数
学
的
に
い
え
ば
禅
は
零
で
あ
っ
て' 
念
仏
は
無
限
で
あ
る
。
そ
う
い
う
事
を
聞
か
さ 
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
面
白
い
こ
と
だ
な
あ
と
頭
の
中
に
は
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
真
面
目
に
な
っ
て
考
え
た
こ
と
が
な
い
の
で
し 
た
。
け
れ
ど
も
い
い
問
題
で
す
ね
。
そ
う
し
ま
す
と
い
う
と
、
零
と
無
限
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し 
か
し
零
感
覚
と
い
う
も
の
と
無
限
感
覚
と
い
う
も
の
と
果
し
て
一
つ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か' 
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
数
で
も
零
で
割 
る
と
無
限
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
数
学
で
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
し
て
ど
ん
な
有
限
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
根
底
に
零
を
与
え 
れ
ば
皆
無
限
に
な
る
の
で
あ
る
。
禅
家
も
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
有
限
と
無
限
の
関
係
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い 
ん
で
あ
り
ま
す
。
道
元
の
書
い
た
も
の
を
見
ま
し
て
も
「
人
の
悟
を
う
る
、
水
に
月
の
や
ど
る
が
ご
と
し
、
月
ぬ
れ
ず
、
水
や
ぶ
れ
ず
。
 
ひ
ろ
く
お
ほ
き
な
る
光
に
て
あ
れ
ど
、
尺
寸
の
水
に
や
ど
り
、
全
月
も
弥
天
も' 
く
さ
の
露
に
も
や
ど
り
、
一
滴
の
水
に
も
や
ど
る
」 
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
有
限
無
限
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。
数
学
者
の
見
出
し
た
有
限
無
限
の
理
論
は
道
元
禅
師
に
は
実
証
さ
れ
て
い
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
け
ど
禅
師
は
そ
の
無
限
を
阿
弥
陀
と
は
い
い
ま
せ
ん
。
「
悟
り
」
と
い
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
を
零 
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
機
を
問
題
と
し
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
阿
弥
陀
と
い
う
も
の
を
、
 
文
字
通
り
、
無
限
で
あ
り' 
無
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を' 
本
当
に
感
ぜ
し
め
る
も
の
は
実
は' 
特
殊
の
機
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
宿
業 
感
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い'
す
な
わ
ち
機
の
深
信
あ
る
も
の
の
み
が'
真
無
量
な
る
阿
弥
陀
を
感
知
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
六
で
す
か
ら
今
日
は
、
こ
れ
だ
け
話
し
た
の
だ
か
ら
、
因
縁
の
深
い
大
谷
大
学
の
学
生
諸
君
は
分
っ
て
く
れ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
て
喜
ん 
で
帰
り
ま
す
が
ね
、
本
当
に
も
ど
か
し
い
の
で
す
よ
。
ど
う
し
て
普
遍
と
特
殊
と
い
う
関
係
が
分
ら
ん
の
か
。
ど
う
し
て
阿
弥
陀
な
る
も 
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
本
当
に
自
分
は
自
分
で
あ
る
と
い
う
手
が
か
り
を
持
て
ば
、
必
ず
そ
こ
に
阿
弥
陀
と
い
う
も
の 
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
浄
土
と
い
う
も
の
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
界
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の 
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
知
る
こ
と
が
出
来
れ
ば' 
往
生
浄
土
の
道
と
い
う
も
の
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
当 
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
の
道
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず' 
何
が
妨
げ
て
お
る
か
と
い
う
と' 
人
間
の
知
識
の
愚
か
さ
だ
と
い
っ
て
い
い
ん
だ
ろ
う 
な
。何
か
と
誇
っ
て
い
る
所
の
知
識
の
限
界
と
い
う
も
の
が
分
ら
な
い
。
人
間
本
来
の
愚
か
さ
と
い
う
も
の
が
分
ら
な
い
。
だ
か
ら
一
般
と 
個
別
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
除
外
者
で
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
普
遍
の
阿
弥
陀
が
感
知
さ
れ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
除
外
者
こ
そ
は
悪 
人
正
機
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
『
観
経
』
九
品
で
申
し
ま
す
と
、
下
々
品
あ
た
り
で
一
寸
仲
間
に
入
れ
て
貰
っ
て
い
る
よ 
う
な
も
の
が
、
実
は
本
願
の
正
機
と
し
て
、
正
し
く
真
実
報
土
へ
往
生
で
き
る
の
で
あ
る
。
今
の
『
歎
異
抄
』
の
解
釈
者
達
は
、
自
分
で 
は
自
覚
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
が' 
辺
地
懈
慢
疑
城
胎
宮
に
入
っ
て
お
る
の
で
は
な
い
か
な
。
辺
地
懈
慢
疑
城
胎
宮
に
お
る
と
い
う
こ
と 
は
、
こ
れ
は
、
不
見
聞
三
宝
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
見
の
考
え
覚
悟
に
執
え
ら
れ
て
深
く
聖
教
の
意
を
知
ろ
う
と
思
わ
な
い
も
の 
は' 
疑
城
胎
宮
に
お
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
致
し
ま
す
と' 
普
遍
の
法
と
、
 
特
殊
の
機
と
の
関
係
を
最
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
師
訓
編
を
書
き
、
歎
異
編
を
書
い
た
唯
円 
房
が
最
後
に
述
懐
編
を
述
べ
て
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
く
案
ず
れ
ば
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り 
け
り
」
と
あ
そ
こ
へ
行
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
何
も
親
鸞
一
人
が
五
劫
思
惟
の
願
を
横
取
り
し
た
訳
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
ま
あ
あ
の 
通
り
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
あ
あ
と
し
か
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
自
分
は
本
当
に
特
殊
の
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感 
一
室
の
行
者
と
し
て
見
た
る
歎
異
抄 
二
九
五
ニ
九
六 
じ
た
と
き
に
始
め
て
苴
劫
思
惟
の
績
と
い
う
も
の
が
身
に
迫
っ
て
来
た
ん
で
す
か
ら
あ
あ
い
う
よ
り
外
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
「
さ
れ 
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
、
あ
の
言
葉
な 
ど
も
一
般
に
愛
読
さ
れ
て
い
ま
す
が' 
往
生
浄
土
を
喜
ば
ず
、
宿
業
を
喜
ば
な
い
人
に
本
当
に
分
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
室
の
行
者
と
し 
て
私
は
何
か
一
つ' 
そ
う
い
う
こ
と
を
一
般
の
『
歎
異
抄
』
の
研
究
者
に
問
う
て
見
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
考
え
て
見
れ
ば
、
 
こ
れ
も
一
室
の
行
者
の
小
さ
い
狭
い
考
え
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
「
信
順
を
因
と
し
疑
謗
を
縁
と
す
」
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す 
か
ら
、
も
し
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
狭
い
一
室
の
行
者
は
譏
ら
る
る
こ
と
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
縁
と
し
て
本
当
に
親
鸞 
聖
人
の
精
神
と
い
う
も
の
が
日
本
に
広
ま
り
、
世
界
に
広
ま
れ
ば' 
こ
れ
に
こ
し
た
有
難
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
恐
る
る 
所
は' 
明
治
時
代
に
生
れ
た
私
達
は
し
ば
し
ば
経
験
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
流
行
親
鸞
と
云
わ
れ
た
時
代
が
三
遍
も
五
遍
も
あ
り
ま
し 
た
。
流
行
親
鸞
と
い
っ
て
は
や
る
、
は
や
る
も
の
は
す
た
れ
る
、
 
す
た
れ
る
と
消
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
度
は
そ
う
で
な
い
ー 
あ
そ
こ
に
も
『
歎
異
抄
』
を
読
む
の
会
、
こ
こ
に
も
歎
異
抄
研
究
会
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
ま
さ
か
流
行
親
鸞
に
終
ろ
う
筈 
は
な
い
ん
だ
と
思
う
。
け
れ
ど
も' 
願
わ
く
ば
、
流
行
親
鸞
に
な
ら
な
い
で
ほ
し
い
。
本
当
に
親
鸞
の
精
神
こ
そ
世
界
で
実
証
さ
れ
て
ほ 
し
い
と
思
う
の
で
す
。
大
体
の
思
想
は
実
験
ず
み
で
あ
る
。
唯
物
論
も
実
験
ず
み
で
あ
る
。
観
念
論
も
実
験
ず
み
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
教 
の
考
え
方
も
ど
う
も
こ
れ
だ
け
で
は
本
当
に
人
生
に
平
和
を
来
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
唯
一
つ
残
っ
て
い
る
の
は' 
親
鸞
的
な
思
想
、
あ 
の
親
鸞
的
な
普
遍
の
法
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
皆
特
殊
の
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
よ
う
に
な 
っ
た
な
ら
ば
、
世
界
は
ど
う
な
る
ん
で
あ
ろ
う
か
。
幾
分
は
実
験
さ
れ
て
お
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
も
っ
と
も
っ
と
広
く
実
験
さ
れ
て
お 
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
 
そ
う
い
う
点
に
お
き
ま
し
て
真
宗
学
会
が
「歎
異
抄
の
世
界
」
を
編
集
し
て' 
そ
の
中
に
老
学
も
仲
間
に
入
れ
て 
貰
う
た
と
い
う
こ
と
を
深
く
感
謝
し
な
が
ら
こ
の
段
を
下
り
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。
〈本
罷
は
昭
和
四
十
一
年
亠
ハ
月-
一
十
九
日
天
谷
犬
学
に
お
け
あ
公
開
誰6
の
维
嫁
を
金
子
先
生
に
加
雏
訂
正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る- 
丈
英 
木
乡
弘
之)
